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Amy Knight 
Michal Roberts 
Emily Dore 
Elizabeth Anderson 
Kelsey Koller 
Nicole Stewart 
Karinda Cruse 
Gina Coolen 
Traci Flitcraft 
Haley Stapleton 
Cassandra Woods 
Shayla Armstrong 
Brenna Asper-Smith 
Linzi Stolsig 
Whitney Kolb 
Head Coach: Steve Grant (23rd yr) 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2004 WOMEN'S VOLLEYBALL ROSTER 
s 5-8 
DS 5-4 
DS 5-6 
MB 5-10 
OH 5-10 
OH/DS 5-7 
OH 5-10 
s 5-4 
OH 5-9 
UDS 5-5 
MB 5-11 
OH 5-9 
MB 5-11 
OH 5-11 
MB 5-10 
Fr./Fr. 
Jr./Jr. 
Fr./Fr. 
Fr./Fr. 
So./Fr. 
So./Fr. 
Fr./Fr. 
Sr./Sr. 
Sr./Jr. 
Jr./Jr. 
Fr./Fr. 
Jr./Jr. 
Jr./So. 
Jr.,/Jr. 
Fr./Fr. 
Hometown (Previous School) 
Yakima, Wash. (A.C. Davis HS) 
Pacific Palisades, Calif. (Marymount HS) 
Ariel, Wash. (Woodland HS) 
Sherwood, Ore. (Westside Christian HS) 
West Linn, Ore. (Wilsonville HS) 
West Linn, Ore. (Wilsonville HS) 
Hayden, Idaho (Coeur d'Alene HS) 
North Bend, Ore. (North Bend HS) 
Portland, Ore. (David Douglas HS/Lane CC) 
Dallas, Ore. (Amity HS) 
Clatskanie, Ore. (Clatskanie HS) 
Wilsonville, Ore. (Wilsonville HS/Chemeketa CC) 
Juneau, Alaska (Juneau-Douglas HS/Lane CC) 
Lebanon, Ore. (Lebanon HS/Chemeketa CC) 
Jefferson, Ore. (Jefferson Christian HS) 
Assistant Coaches: Scott Cornwall (3rd yr), Tami Ankeny (1st yr) 
4th: 08/27/04 
